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1.0	 PENGENALAN 
1.1 Program Academic Carnival 2009 adalah m erupakan program yang julung-
julung kali diadakan di UMP. la bertujuan untuk memberi pendedahan 
kepada warga kam pus khususnya dan rn asyarakat luar am nya mengenai 
sistem pengajaran dan pembelajaran, mempromosikan UMP kepada 
masyarakat umum, mempromosikan kemudahan peralatan makmal, 
lawatan ke makmal akademik dan penggalakan kepada budaya invosai dan 
kreativiti. 
1.2 la juga sebagai satu platform untuk m enonjolkan dan mem perkenalkan 
sistem pengajaran dan pembelajaran serta program pengajian di UMP di 
samping membuka ruang dan peluang kerjaya kepada bakal graduari UMP. 
Malahan ia juga dapat mewujudkan jalinan kerjasama yang erat antara 
warga U M P dengan masyarakat setem pat. 
1.3 Program mi dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa 
(JHEAA) dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelalar & Alumni (JHEPA), 
Pusat Pengajian Siswazah (PPS), Pejabat Antarabangsa (10) dan Fakulti 
Pusat Akadem ik
2JAWATANKUASA PELAKSANA KARNIVAL AKADEMIK 
Pengerusi Rrotesor Dato Dr. Sabarudin bin Mohd. 
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 
A.	 Penyelarasan Aktiviti I Program 
2.1 Beberapa objektif telah digariskan untuk mendokong pelaksanaan program ini 
iaitu 
2.0 OBJEKTIF PROGRAM Academic Academic 
i.	 Akademik 
i.	 Sebagai	 satu	 wadah	 dalam	 memberi	 pendedahan	 dan 
penerangan mengenal hala tuju akadernik di Universiti mi 
serta	 menonjolkan	 imej	 akademik	 Universiti	 kepada
ii.	 Kerjaya 
masyarakat luar. 
ii.	 Menonjolkan dan memperkenalkarl sistem pengajaran dan 
pem belajaran term asuk program pengajian di U M P serta iii.	 Pengantarabangsaan 
kemudahari makmal pengajaran & pembelajaran. 
iii.	 Sebagai satu usaha untuk memberi er	 ruang clan peluang B. Logistik & Teknikal 
kepada	 pelajar	 dan	 bakal	 graduan	 UMP	 dalam I.	 Peflafl9kUtfl 
mendapatkan	 syanikat	 I	 industni	 untuk	 mengikuti	 latihan
ii.	 Persiapan Mauls 
industri	 dan	 seterusnya	 peluang	 kerjaya	 selepas 
bergraduat kelak. in.	 Siaraya 
iv.	 Memberi pendedahan dan peluang dalam merancang dan 
menggalakkan budaya usahawan di kalangan pelajar. C. Penerbitan & Dokumentasi 
V.	 Mewujudkan hubungan kenjasama yang erat antara pihak D. Cenderahati & Hadiah 
Pengurusan Universiti, fakulti dan pusat akademik dengan 
pihak	 mahasiswa	 melalui	 pelaksanaan	 program	 secara E. Promosi & Publisiti 
bersama. F. Jamuan
3.0 BUTIRAN PROGRAM 
3.1 Tarikh —28 September hinigga 4 Oktober 2009	 G. Keselamatan 
H. Jemputan Pelajar 
3.2 Tem pat - Sekitar U niversiti Malaysia Pahang (U M P)
	 I.	 Majlis Perasmian I Penutup 
3.3 Tema - 'Engineering, Technology & Creativity' 
3.4 Perasmi Program - YB Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia.
	
J. Urusetia 
3.5 Tarikh Perasmian - 29 September 2009 
3.6 Setiap program dikelaskan kepada beberapa Muster iaitu 
i. Kiuster Akademik 
ii. Muster Kerjaya 
iii. Muster Penganttarabangsaan
1. Semua Penolong Pendaftar Fakulti I Pusat Akademik 
2. Cik Nor Sabrina binti Ismail (Pusat Pengajian Siswazah) 
3. Cik Siti Aisyah binti Ghani (Perpustakaan) 
4. Pn. Halizan binti Mahmood (Pusat Islam dan Pembangunan 
lhsan) 
1. En. Mohd Hafis bin Sahari (Pusat Pembangunan 
Perkhidmatan Akademik) 
2. Rn. Paridah binti At (Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni) 
3,	 Rn. Jumani binti Wan Junaidi (Pusat Bahasa Moden & 
Sains Kemanusiaan) 
1.	 Rn. Suhaida binti Sulairnan )Pejabat Antarabangsa) 
Tuan -laji Ghazali Hassan (Jabatan Pembangunan & Pengurusan 
Harta) 
En. Azrizulazm i bin Bustan (Jabatan Rem bangunan & 
Pengurusan Harta) 
En. Roslan bin Awang Abdul Rahmun )Pusat Teknologi Makiumat 
& Kom unikasi) 
Cik Saftiza binti Baharudin )Pejabat Naib Canselor) 
En. Rozmillah bin Othman (Pejabat Naib Canselor) 
Rn. Nadzariah binti Mohamed )Pejabat Naib Canselor) 
1. Rn. Rosidah binti Hasan )Fakulti Kejuruteraan Pembuatan 
& Pengurusan Teknologi) 
2. Rn. Rahiatul Adawiyah biriti Ruslan (Fakulti Sains & 
Teknologi Industri) 
En. Mohd. Samsuddin bin Alb. Karim (Bahagian Keselamatan) 
En. Rosilavi bin Jusoh (Bahagian Pengurusan Akademik) 
1. En. Wan Abdul Rashid bin Wan Abdul 
Rahman (Jabatan Pendaftar) 
2. En. Abd Rahman bin Haji Safie 
)Rejabat Naib	 ,lor) 
1. En. Mohd. Raizaihilmy bin M hH P 
2. Rn. Emma Melati binti Burh, 
3. Cik Nor	 . . :. 1 	 ',bdullah 
4. Staf Jab­ ; 	 Akademi & Antarabangsa 
ATUR CARA
MAJLIS PERASMIAN ACADEMIC CARNIVAL & EXPOCONVO 2009 
TARIKH :29 SEPTEMBER 2009 (SELASA) 
TEMPAT DATARAN CANSELERI,UMP 
MASA :10:30PAGI 
9:30 Pagi :	 Ketibaan Staf dan Pelajar 
10:00 Pagi :	 Ketibaan Pegawai Kanan Universiti 
10:15 Pagi Ketibaan Yang Hormat Naib Canselor UMP 
10:20 Pagi :	 Ketibaan Yang Hormat Pengerusi Lembaga 
Pengarah UMP 
10:30 Pagi :	 Ketibaan Tim balan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia 
Nyanylan Lagu Negaraku & UMP 
Bacaan Doa 
Ucapan Alu-Aluan oleh Naib Canselor Universiti 
Malaysia Pahang 
Ucapan Perasmian oleh Timbalan Menteri Pengajian 
Tinggi	 Malaysia 
Pelancaran Kempen Bum 	 Sihat 
Lawatan Pam eran 
12:00 Tengah Hari Jamuan Tengah Han 
1:00 Petang :	 Majlis Bersurai
w
Academic 
SENARAI AKTIVITI /PROGRAM SEPANJANG ACADEMIC CARNIVAL 2009 
Academic
MASA PROGRAM TEMPAT 
Bilik Latihan PBMSK 5 & Grooming for Interview 
28 Sept 8:30 pagi - 5:00 Workshop
6 
Mini Theater PBMSK Pusat Bahasa Moden 
(Isnin) petang & Sains Kemanusiaan Dewan Bankuet, From Campus to Kompleks Pentadbiran Corporate Workshop Utama  
MajIis Perasmian Academic 
Carnival 2009 & ExpoConvo Diselaraskan oleh 
10:30 pagi - oleh YB Timbalan Menteri Dataran Canseleri Jawatankuasa 1:00 petang Pengajian Tinggi Malaysia Perasmian Academic 
serta Pelancaran Kempen Carnival 2009 
Bum! Sihat
Blok W DKU (Taklimat) Inovasi Pelajar : Floating Perkarangan Makmal Fakulti Kejuruteraan Tower Competition Alam & lumber Alam FKASA, Tn 
Inovasi Pelaiar : Short Ruang Booth Pameran Pusat Bahasa Moden 
Video Competition PBMSK & Sains Kemanusiaan 
Inovasi Pelajar Fakulti Kejuruteraan Pembentangan PSM Bulk Lutihan CENFED 1 Kimia & Sumber Ash Pehajar  29 Sept
Grooming for Interview Bulk Latihan PBMSI< 5&6 Pusat Bahasa Moden (Selasa) 830 pagi —500 
petang Workshop Mini Theater PBMSI< & Sains Kemanusiaan 
From Campus to Dewan Bankuet, Pusat Bahasa Moden Kompheks Pentadbiran Corporate Workshop & Sains Kemanusiaan Utama  
Hari Terbuka Makmah Semua Makmal Semua Fakulti 
Pameran Akademik & Jabatan Hal Ehwal iabatan Kerajaan Dataran Canseleni Akademik & Sempena Hari Alam Antarabangsa Sekita r 
Kernbara Pendidikan Blok W Bahagian Pengurusan Negeri Pahang Akademik 
2:30 petang— Dewan Kuliah Utama, 
4:30 petang Engineer's Week Blok W Fakulti Kejuruteraan 
8:30 malam - Bicara Ad-Deen bersama Masjid / Dwan Kuhiah Alam & Sumber Alam 
10:30 malam IKIM. FM Utama 
9:00 pagi - 5:00 Dewan Kuliah Utama, Dewan Kuhiah 
petang Eng i neer's Week  Blok W Utama, Blok W 
Bilik Latihan PBMSK 5 & Grooming for Interview 
Workshop 6 Mini Theater PBMSK 
Inovasi Pelajar. Pusat Bahasa Moden 
Innovative, Invention Booth Pameran & Sains Kemanusiaan 
Exhibition  
Short Video Competition Ruang Booth Pameran 8:30 pagi - 6.00 
pm PBMSK 
30 Sept 
(Rabu) Hari Terbuka Makmal Semua Makmah Semua Fakulti 
Pameran Akademik & Jabatan Hal Ehwah Jabatan Kerajaun Dataran Canseleni Akademik & Sempena Hari Aham Antarabangsa Sekita r 
Kembara Pendidikan Bbok W Bahagian Pengurusan Negeni Pahang Akademik 
Dewan Bankuet, Pusat Pembangunan 2:30 petang - Forum Bersama Industni Kompheks Pentadbiran Perkhidmatan 4:30 petang Utama Akademik 
8:30 petang - RuangAmphitheater/ Pe(abat 
1	 00 petany International Night Octane Cans	 en Antarahanpsa
*ç oco,o1Og2; 
Kiauari1kno4ogI, Aspraa Besama' 
Academic 
SENARAI AKTIVITI / PROGRAM SEPANJArSJG ACADEMIC CARNIVAL 2009
Kolokium Akademik Dewan Bankuet Pusat PengajianSiswazah 
Bengkel Kemahiran CAI Lab, Perpustakaan Perpustakaan Pengurusan Maklumat 
Grooming for Interview Bilik Lathan PBMSK 5&6 
Workshop Mini Theater PBMSK 
Walk in Interview Perpustakaan
Pusat Bahasa Moden novas! Pelajar 
8:30 pagi - 5:00 Innovative, Invention Booth Pameran & Sains Kemanusiaan 
petang Exhibition
Ruang booth Pameran Short Video Competition 1 Okt PBMSK 
(Khamis)
Hari Terbuka Makmal Semua Makmal Semua Fakulti 
Pameran Akademik & Jabatan Hal Ehwal Jabatan Kerajaan 
Sempena Hari Alam Dataran Canseleri Akademik & 
Sekitar Antatabangsa 
Kembara Pendidikan Blok W Bahagian Pengurusan Negeri Pahang Akademik 
8:30 pagi - Seminar Mahasiswa & Auditorium Jabatan Hal Ehwal 
1:00 petang Kerjaya Perpustakaan Pelajar & Alumni 
9:00 pagi -
Engineer's Week OKU
Dewan Kuliah Utama , Jabatan Hal Ehwal 
11:30 pagi  Blok W Pelajar & Alumni 
2:30 petang— Dewan Kuliah Utama Fakulti Kejuruteraan 
Engineer's Week Awam & Sumber 
5:00 petang Blok W Alam 
8:30 pagi - Fakulti Kejuruteraan Dewan Kuliah Utama 12:00 tengah Engineer's Week Awam & Sumber 
han Bak W Alam 
Pusat Bahasa Moden Walk in Interview Perpuutakaan & Sains Kemanusiaan 
Hari Terbuka Makmal Semua Makmal Semua Fakulti 2 Okt 830 pagi —500 (iumaat) petang Pameran Akademik & 
Jabatan Kerajaan Jabatan Hal Ehwal 
Sempena Hurl Alum Dataran Canseleri Akademik & Antarabangsa Sekitar  
5:00 petang— Al-Kuliyyah (Siaran Pusat Islam & 
6.30 petang LangsungTV3) Pembangunan Insan 
Hurl Terbuka Makmal Semua Makmal Semua Fakulti 
3 Okt 8:30 pagi - 5:00  Pameran Akademik & Jabatan Hal Ehwal (Sabtu) petang Jabatan Kerjaan Dataran Canseleri Akademik & Sempena Hari Alum Antarabangsa Sekitar  
Hari Terbuka Makmal Semua Makmal Semua Fakulti 
4 Okt 
(Ahad) 8:30 pagi - 2:00 Pameran Akademik & petang Jabatan Kerajaan Jabatan Hal Ehwal 
Sempena Hari Alum Dataran Canseleni Akademik & Antanabangsa Sekitar 
Academic Carnival 
(disekalikan dengan Diselaraskan oleh 
2:30 petang Penutup ExpoConvo) — Akan diselaraskan oleh Jawatankuasa 
Majlis Penyampaian JK Exp oConvo Expoconvo
axr.
KQMP1ES$UIAN 
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PERINCIAN PROGRAM eXpoconvo 2009	 *)couvoIO9 
"Kaan Të4cno4ogi, Asrao Bersama' 
PENGENALAN 
Pesta konvokesyen Universiti Malaysia Pahang (UMP) atau lebih sinonim dengari nama 
eXpoconvo'09 adalah salah satu acara tahunan UMP yang wajib diadakan pada setiap tahun. 
eXpoconvo diadakan setiap tahun bagi meraikan Majlis Konvokesyen UMP yang 
mengenengahkan acara-acara yang dikendalikan sendiri oleh kelab dan persatuan pe(ajar 
UMP. eXpoconv'09 pada kali ini menerapkan nilai-nilai Jasmani, Emosi, Roharii dan lntelektual 
(JERI) yang digariskan oleh pihak universiti. Kombinasi elemen-elernen ini meriepati lima nilai 
teras UMP serta tujuh kern ahiran insaniah yang digariskan oleh kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia. 
Kecemerlangan sesebuah universiti akan lebih bermakna jika mahasiswa universiti tersebut 
adalah cemerlang dan terbilang, dan graduannya terbukti hebat dan memparnerkan daya 
kepim pinan dan daya kom unikasi yang terpuji, tinggi budi bahasa dan sahsiahnya serta 
sentiasa bersikap jujur dan amanah. Mahasiswa dan graduan yang sedemikianlah yang akan 
merintis kegemilangan modal insan negara kita yang tercinta in I. Justeru, dengan 
pelaksanaan eXpoconvo'09, UMP mampu melahirkan mahasiswa yang berdaya saing dan 
kompeten bukan sahaja dalam bidang akademik malah bidang-bidang di luar pembelajaran 
dalam kuliah 
OBJEKTIF PROGRAM 
1. Mempromosikan acara konvokesyen UMP melalul eXpoconvo'09; 
2. Memberi peluang kepada masyarakat luar untuk mengenali UMP lebih dekat serta 
dapat berinteraksi dengan siswazah-siswazah UMP; 
3. Menganjurkan program bertaraf kebangsaan yang rnelibatkan mahasiswa UMP, 
mahasiswa daripada universiti luar, pelajar-pelajar sekolah dan juga masyarakat luar; 
4. Mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan mahasiswa-mahasiswa daripada 
universiti yang berlainan dan pelajar-pelajar sekolah serta membina hubungan baik 
dengan masyarakat luar; 
5. Mencungkil bakat serta mengutarakan kemampuan yang unik, idea yang bernas serta 
imej intelek universiti dan wargariya disarnping mengenengahkan idea-idea baru di 
kalangan pelajar kejuruteraan; dan 
6. Sebagai landasan kepada mahasiswa UMP untuk mencari pengalaman dari segi 
pengurusan sesuatu projek dan mew upuk tradisi dan budaya ilmu serta pengarn alan 
'soft skill' sebagai pembinaan riilai irisan dalam masyarakat.
SENARAI AKTIVITI / PROGRAM SEPANJANG eXpoconvo 2009 Oil—JconvoO9 1bknoogl Apa Bersama 
MASA
27/09/09
______________________________________________________________ 
Konvoi Motosikal laluan sudah ditetapkan 
8:00 pagi - 
2.00 petang (UMP-Felda Leper Hilir) 
27/09/09 Konvoi Vespa laluan sudah ditetapkari 
8:30 pagi - (UMP-Sekitar Bander Kuantan) 
2.30 petang 
HARI	 KHAMIS 
TARIKH	 1 OKTOBER 2009 
9:00 pagi - Talk Penjara Penor
liij_ 
BOOTH ACARA 
11.00 pagi ( Demonstrasi Penlara Penor) 
9.00 pagi - Acara Sampingan (berlangsung sampai petang) 
6.00 petang (Wall Climbing) 
Block Tower)
BOOTH ACARA 
)Shoot Paintball) 
(Sum pit) 
(Congkakl 
(Dart) 
2.00 petang - Demonstrasi Memadam Kebakaran HADAPAN 
4.00 petang (BOMBA-Taman Tas) CANSELERI 
3.30 petang - Catur Bestari BOOTH-BOOTH 
5.30 petang ACARA 
Pertandingan Wau PADANG KK2 
9.00 malam - Bicara siswa wacana PENTAS UTAMA 
11.00 malam Tajuk : Mahasiswa peduli retorik atau realiti HADAPAN 
CANSE LER I
SENARAI AKTIVITI I PROGRAM SEPANJANG eXpoconvo 2009 M,-,Ibkr*IV,ASpeaSI99r9an1a"oconvo'O9'  
HARI	 :JUMAAT 
TARIKH	 :2 OKTOBER 2009 
9.00 pagi - Acara Sampingan )berlangsung sampai petang) 
6.00 petang (Wall Climbing) 600TH-BOOTH 
(Block Tower) ACARA 
(Shoot Paintball) 
(Sumpit) 
(Congkak) PENTAS 
(Dart) UTAMA HADAPAN 
CANSELERI 
9.00 pagi Talk clan DIC )Tajuk:Bahaya dadah clan perkongsian 
11.00 pagi pengalaman 
9.00 pagi- Explorace SEKITAR UMP 11.00 pagi
 
8.00 malam - Pencanian Bakat 1 Malaysia PENTAS UTAMA HADAPAN 
11.00 malam CANSELERI 
HARI	 :SABTU 
TARIKH	 : 3 OKTOBER 2009
7.00 pagi - Senamnobik + senamtari + sukaneka PENTAS UTAMA 
8.30 pagi (Badan Kecergasan Negeri) 
8.30 pagi - Futsal GELANGANG FUTSAL 
6.30 petang KG. TIRAM 
8.00 pagi - Program Derma Darah saringan hini saringani denggi BLOK V 
4.00 petang )HTAA-Tabung Darah) 
10.00 pagi - Acara Sampingan )berlangsung sampai petang) 
5.00 petang (Wall Climbing) 
(Block Tower)
BOOTH-BOOTH ACARA (Shoot Paintball) 
(Sumpit) 
)Congkak) 
(Dart) 
10.00 pagi- Go-Kant (berlangsung sampal petang) SEKITAR LALUAN BLOK X,YZ 6.00 petang
SENARAI AKTIVITI I PROGRAM SEPANJANG eXpoconvo 2009 convo 0!1._.Tekr%oIoW,Aspr Bersama 
200 petang - Demonstrasi K9 PENTAS UTAMA HADAPAN 
4.00 petang (IPK Pahang) CANSELERI 
2.00petang- Demonstrasi BAKRI PENTAS UTAMA HADAPAN 
4.00 petang (BAKRI Muar) CANSELERI 
2.00petang - Cabaran Teh Tank BOOTH ACARA 
4.00 petang 
8.45 pagi- Malam Kebudayaan oleh Kelab Kebudayaan PENTAS UTAMA 11.00 pagi HADAPAN CANSELERI 
HARI	 : AHAD 
TARIKH	 :4 OKTOBER 2009 
9.00 pagi - Acara Sampisgan )berlangsung sampal petang) 
6.00 petang (Wall Climbing) penambahan acara 
(Block Tower) audiocar contest BOOTH-BOOTH 
(Shoot Paintball( 830am- 1200am
ACARA 
(Sursipit) 
(Congkak( 
(Dart) 
9.00 pagi - Pentandingan Buggy car TAPAK EXPO 
11.00 pagi 
9.00 pagi - Pertandirigan Building Builder TAPAK EXPO 
11.00 pagi
MAKMAL 
9.00 pagi - Pertandingan Autocad KEJURUTERAAN 
11.00 pagi AWAM 
10.00 pagi - Go-Kart (berlangsung sampal petang) LALUAN SEKITAR 
6.00 petang BLOK X,Y,Z 
2.00 petang - Majlis Pesutupan PENTAS UTAMA 
3.30 petang )pengerusi LPU-perasmi) HADAPAN CANSELERI 
Pentandingan Fesyen Kanak-Kanak PENTAS UTAMA 
3.30 petasg - (Kanak-Kanak Bawah 12 Tahun) HADAPAN CANSELERE 
5.30 petang Pertandingan Mewarna TAPAK EXPO 
(Kanak-Kanak Bawah 6 Tahun)
I, 
4"1" 4"O"am I 
Universiti Malaysia Pahang dengan segala 
sukacitanya merakamkan ucapan tinggi penghargaan 
clan terima kasih kepada: 
Pejabat Timbalan Menteri Pen gajian Tin ggi Malaysia

Semua Warga UMP 
semua pihak yang terlibat secara Iangsung
mahupun tidak Iangsung dalam menjayakan majlis mi. 
Academjc \convo'O9' Cartw)at	 Iauan1ë4aoo91, Pspwa Bersama"
